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Resum (màxim 100 paraules):
Un dels punts forts de Moodle és la promoció de la participació, ja que permet oferir els continguts
de l’assignatura de forma dinàmica i plantejar exercicis de forma ràpida i senzilla. El mòdul de 
creació d’equips que hem desenvolupat serveix justament per a enriquir aquesta vesant facilitant la 
creació d'equips per a la realització d’una pràctica o exercici.
Als professors els permet crear els equips de forma manual o automàtica (segons uns paràmetres
prèviament definits) i permet a l’estudiant crear un nou equip o entrar a un equip creat per un altre
alumne (si és acceptat per la majoria de membres d’aquest). Addicionalment, permet al professor
definir unes determinades restriccions per als equips i també incompatibilitats entre certs estudiants.
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